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??????っ??、?????。?????? ? ? ょ。?????、?????????? 、 っ 、 ??????。???、? ? ? ???? 、 ? 、?? 、 ? 、??っ? ?。?? ? 。 、 ??? っ??、 ? ゃ ? 。??? ? 。??。 っ 、?? ? ? 、 っ っ?? ? 、 ? 。??? 。 っ っ 、?? っ っ 。?????? 、? ???????? ????????????、?? ? ?。 、 、????? ? ?? ょ。 ? ??っ?、???????? ? 、 っ 、?? ? 、 ヶ ゃ 。 、??????? っ 。 。??? 、?。 。 、????? ??? 。 。?? っ 、 っょ?。 っ ?? 、
（24）
??????????????、????????????????????????????。????????????、????? ?????? 。????? ?っ ゃ??。 、 、?? ? 。 、??、 ? ???。 ょっ ???????????????、??????????? 。 。????????、? ? 、 っ??? 。 、 っ??っ 。 、「?????????」「?? ．??? っ ?。??????????????。???????? 」っ っ 。
???????っ ? っ 、????? ?? 。? 、??? 、 、?? ???、 ? ???????? 、?? ??? ????。?、? ?? ?? ? 。?? ? ? 、 。
????????。???????????、???っ??、?????っ????ゃ? 。 ? 。? ??。 、 ゃ??? 。 ? 。??? ? ? 。 ???????? ??????????????????。???????????っ?ゃ?。?????、 ?? 、 っ?、??? ? 。 っ ?っ????、 ?????、???? っ???っ ? 。? 、 っ っ 。??っ?? ? っ 、?? ? 、 。 ???? 。 、?、 っ 、??っ?? 。? ???? ? 、 、??? ?? ??? 、 ? 。??? 、 ? 。 ッ 。
?? ? ……。??? ? っ ? っ 。?っ ?? 。?。??、 、 。??? ? 、 。?? 。
（25）
ぐ懲
1
，???
??，??? ?? ?、 ?? ?、
讃触読
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?
??????? ????????「?????」???
?
?っ?、??ゃ??????。??ゃ?????????? 、?? ?。??、?っ???。「???????? ??」。???????? 。 ???っ ??????? ?。 ッっ?、??????????ッ?? 、?? ?、 ? 、?? ?。? ?
????ゃ?。???、?????、??????????????? 。 ? ? ??????。??? 、 ? ? ? ? 。?? っ??っ?? ?、???????、 ??????????? ?ゃ 。? ? ??????。??? ?? 。?? っ 。「 、 。 、?、??? 、?? ? ??? ? ??、?っ 、 ? っ 、
??????????????????????、????????? っ 」 。??? ?、?????っ????。 ? 。「?? 、 ュー ュー ??、??。 ? 。 ??、??っ??? 。 「??、 。 ? 、 ? 」．っ???????。???????、??????????????。? 。 ??、 。?? ? 、 ??? 。?? ???? ? ? 。?? 。 っ 、?? ? っ 、 ゃ ? 。 、?? ? ????
??????????d々
???．?ヶ????…???????．???????．??。 ?
???????。??、????????????っ?????? ??? ??? ?。?? ???っ ????? 。? 、??ゃ ???っ???? ??ょ。??、??? っ?。 ? 、
（26）
?、??????、????っ???????????????、?? ? ? ? 、 、?っ ? ?? 、「 」。 ????。?? ?、 ? ? 。??? ? 、 ??? っ?、 ?。?? ???? ??????? ? 、 ッ 。?? 。?? ? 。?? ??、 、 ???、 ????? ? 、?????。 、 ??、? ? …… ??? ??。 ? 、】????? 。? 、 っ???? ? 、 。??。?? ?? 、??ゃ??? っ 、?? 、 ゃ ? ?? ? っ??っ 。 ． ??。?? ????? ?。???。?? 、 ?? ????? ? 、??? ?、?? ? ?っ 。?? 、 ? 。
??ゃ??、?????っ????????、?????????????????????。????????????ゃ????。 、 ? 、 ???。??? ?? 。????????????????????????????っ???、 、 っ?? ? 、? ? ????、 っ ??? ? 。???、 。 、 、??? 。 っ?、 、?? ?? ??っ 。?? ??????????? っ????っ?。??? ?? 、 ?? っ??? 。「 ? っ?、? ??。??、 っ? っ??? ?ょ。 ょ。??? ? っ ?、? 。?? 、 ???? ゃ 。 、?? ? 。? っ?、 ? っ 、
（27）
??????、??????????っ???。???、?????、 ???????っ? 、 ? っ? ?っ?。?? 、? ?ォ 、?? ?っ 、???? っ? 。 ょっ? ???? っ 。 ?????? ???っ?????、????????????????。??????、???、 ?? ?? っ ? 、?? ?? 。 っ 、?? ? ? 。??? 。?? 、?っ ? 、 ? っ 。．??????っ?、? ? ?? ?っ ???。????、? っ 、?????っ? ?。????????? 。?? ??????? 、 、??。?? っ 、っ 。 っ?? ャ ゃ、 っ?? 、 ? 。??? 、 ? 。?? ? っ 。
?? ?ょっ ? 、 ー?っ?、 っ 、?。????? っ 。 ?? ? ? 。
??っ?????。??っ?????。??????、???っ??? ? ?、 ? っ ?? ??? ?、 ?????ゃ っ 。??、 っ 、??． ? 。 ? ? 、 ?? ??????? ??っ??、 ? ?? ???? 。???? っ 、 っ?? っ 、?? っ ? っ??? ? っ 。??? 、 ? 、 ょ っ?、? っ 、?? っ 、???ゃ? っ 。 、?? ? ゃ ??? 。 ? 、?? ??? 、? 。??? っ 。 っ ゃ?? っ 、 ゃ ??（ 、「??」? ）。 ゃ? ???? ?? 。????? ? （ ??、「 ? 」）。
?????????????????、?????????????????????????????、???? 。
（28）
??????
闘、
?????
???っ??????????〉
???????????????．????? 、 ?????。??? ???。 ?????。 ??????っ????? ょ 。??? っ?? ? ?。 ??????? 。?? ?????????? ? ょ 。?? ? っ?。 ??? ?? っ?? ? ?????? ??? ?っ?。??? ??? 、 、?? っ?。? 、 ? ?
????、??????????????、?? ????、??????、 ? 。?? 、?ょっ ゅ ． ?、???? ? 、?、? 、?? ? ???、???????????????? ?。?? ?????? 、??、 っ?? ? ?。??? ??? 、 ?? 「?っ ???? 」 ー??? っ ゃっ 。 っ?、? ょ 、????? ? 、 ? 、?? 、 ? 、??? っ 。 、?、 っ 。 、 、?? ?? 、??? ? 、?? ? 、? ー????っ 。 ?
?。?????、???、?????????。 ????????、?っ 、??? っ っ ? ??っ 、 、 ?っ??? 。 ?? っ??? ?。? っ 、 ? 、 ????、 ?? っ 。 ??? 、 、 っ 、?????、????っ????、???
?、??? 、? 、?。??? 、 っ?? っ 。?????っ っ?、?っ?。??????、?????????。????? ? 、 ??っ?。? っ 。??? 、??? っ??。 ????? ? ?????、 ? ? ? ゃ?。 、???、 ? 。?、? っ?。? 、 、
（29）
??っ???、??????、?っ?????? ????っ????。 ?、???????????????????。???っ?? ? ? 。 、?? ? 、 ．?? 。 ?? 。? ? 。??? ??? ????? ??。 ? ??? ?? 。????? ?? 、 ?????? ? 、??????? ?、 ?? 、????? ? ??? ょ 。???????? ??? っ? 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?、 っ
????。?????????????っ???? ???? ?っ?????????っ??。 、 ????? ? 、??? 、????? 、?? 。?? 。 、 っ ．??? ??? 、??。 ??、? っ 。 ?? 、 ょ??? っ っ 、??? 、 ????? ???? ?っ?? ???。（ ? ?っ ）?? ?っ、 … ??? ?? っ??? っ ??っ ょ ?? ? ? 、?????っ 。??? ? ?
?????????????。????????（?????…） ???? っ ょ っ 。?? ??? ??????? 。?? ? ?????? っ?。??? っ ょ っ?? ?? っ?。 ?っ?????????????????????? ? 。 っ ??。??? ???っ? ? 。ゃ??????? ? っ? 。っ?? ? ?? ????っ???。? ? ??? ??????????? ゃ 。?? っ? ?? ? ょ。?? ? ? （?? ） ゃ?ゃ? ? 、
（30）
????????????????????ゃ?????。? ＝??? ? ????、????????? ?? っ っ 。??? 、 っ ??????っ 。 っ?? 。 ???っ??????。?? ??? っ 。?? ? ? っ?? 。??? ???? 、 ? 、??。 、? 、?。???、 ?? 、 、?????。 ??。??? ?「???? 」。????っ? ?????????? 、 ょ? 、 っ?? 。??? ???????????、?????っ??、??? 、?? ? ? 、 っ
?、????????っ?????。????? ?、?? ? ?????? ?。 ????、??? 。 、 、 ???、 っ ? 、???、??????、 っ ???っ ? 。?、? ?っ? ? ?、 ? 、 ? ? ???、??? 、っ??????????。 ????????、??? 。??、 ? 、?? ?? ? 。????? 、 ?? ??? ??? 「 」?? 、 っ 。?? ? ォ ? 、「????」?、??????????????? っ? ??? 。 ?
?? ??? 。 ? 、?? ????っ?? ? っ
??????????????????????、?????????．??????っ??? っ??? ????。? ? 、 ? っ? っ?? ? ? 。?? ? ? っ っ 、．????っ ょ 。
〈????????〉
????? ??? 、 ??????? ?っ?。 、? ??。
「???????????????????
??? ? ……?? 、??????? ?? 。 ? 、?? ゃ 。 ??? 、 、 っ ょ?、 ? 。 、 、?? ?? 、 、?? 、 っ 、 っ ょ っ??、 ? ? ????ゃ???。? ? 」。
（31）
??、????????、???????????。??????????、?っ????。 ? っ ? ??? ……。
「????、??????????っ??
?。??? ? 」
「????? 。 ? 、 ???
??????、 ?? ??? っ 」?? ??っ?
「????っ?。???? 」「?? ?っ? 」
????? 、 っ? 。??っ 、 ? っ 、?? ??? ?? ょ 。??、 ? ?、 ?????? 。 、???? 。??? ??? 、 っ ???? 。 ??。 、 ょっ? っ ゃ???。??? 、? ??
??っ?。????????ー???????? 。?? ? ?っ 。 ???。 っ ょ っ?? ?……??? 、 ? 、??? 。 、? ? ????? っ 。?、 ???? ????? 。??? ????、? っ 。 ?、?? ? っ?? っ?。 、 ??? 。?? 、 ??? ? 。?「 」「??、?????」???????「??? ? ????」??????? 。 、
??っ っ 。?? ??（ ）
?、?????? ? ?????????????? っ 、????????? ?? ? ? っ?。? ヶ 。? 、っ???????????。??????、????? …… っ?? 。?????、 ????、?? ??? ? ??っ?? ??? 、? っ 。?? ????? ? ? ?、?? ?? ??? ???? ?、??、?? 、 ?? ???、??? っ?。?? ?? っ 。 、??? ???? ?? 、?? ???? 。 、 ???、 ー っ 、
（32）
???????。????、 ????????。?????????????????、?????????? っ ????っ???。? 」?? ???? ? っ 。 っ?? 、? っ ????? ? 、 ?????。?っ?。????????????????っ??、?? 。?? ? 。??? ? 。???っ?? ? 。 、?? ?? っ ? ?
?????、 ? ? ?? ??っ?? 、 っ?? ?? 、 ??? ? 、????? 、?? ょ?? ?
?、????? ? ?????????????? ???。?????? ??????、 、??? ?。???? 、??????? ? ー ?????? 。 ? 、?っ 、 っ っ?? 、? 。?? 、? 。?? ? 、 、?? 、?? 。????? ? 、 ? ?? ??? 。 、??? 、 、??? 、 ッ?? ???? ??? 。??? ?????? っ 。
???????????????????、?????? 。 っ ??。??? ? ?。????? 、?? っ?? っ ???っ? 。 、 っ?? 、?? ?。 ? 、??（ ） （ ）?? ??。???、 （???っ …… っ ???、 ?? ???っ 、?? ? 。?? ? 。????? 、???、???????????っ ??????? 。???? 、 ???? 。?? ? っ ?、? ? 、?? 、
（33）
??????????、??????。???? 。?? ??????っ???。????????っ ? っ 、 ?? ??? ??? ?、?????????????、???????? …… 「 」?、 ? 、?? ? 。??? ???????????? ?、 ?????っ??。???、? 、?????っ?? 、 、??? っ ??、 っ っ?。????、? ???。?? ? ー 、?? っ? 、??っ 。 ????、??? ??? 。
??????????????????? っ 。 ???、?っ??????。 ? っ??、????? 。 ? 、??? 、?。?、????? ? ???? ???、 ????ッ? ?、 、????? ?。? 、???? ? っ? ???????? 。?? … 、 ????????っ???。???????????????、 、????? ????? ? ??? 。
?? っ? …… 、??? ?。???、? っ 、ッ??????????。??、????????? っ 、
????っ????。?????? ?????。??ー????、 ? ?っ?????????? 。 ?????????????????????????。
（34）
灘?????????
?????????????????????????????
「??????????。??????。?????。『????
……」。????????? ゃ????? ?、? ． 。??『?』???????、??? 「 ?」??っ?。 っ ? ??、 『 ??『? ?? 』 ? ? っ???『??? 』（???? ? ） っ 。?、??? ? っ 。?? ?っ 、 、?? ? っ ? 、??。 『 、? ?
????????????。??????????っ?。?? ???『?』 ? ????っ ??、???? ?、 ? ????????????。 ?? 、?? 、 、??「 っ 。 ?????????????????????????????『 』 、?? っ っ 、 っ??っ?? ??? っ 。???、??? っ 。???っ 。 っ?。??? 、??? ????っ?。 ? ??????? 、????? ? ?? っ 。「?????????????????『???????????』??? 」。「??? 、 ?
?、? ? ?? ??．?????????????????」。「?? 」 、「??? ? 」
（35）
???????????????????、「??????」??、「?????」????????????????。?、?っ????????????????????????。??????????、??????????（??）??????。? ィ 、 、 っ???? ? 。（ ） 、 ??? ??。 ?? っ ゃっ?ッ?ー??っ???? 、 ? 、『?』? ? ? 、??????? ? 」。?? ? 、 、??? 。 ?? っ 「 」? ?? っ 「 」 、?? ?? 、 ｝?? 、 。?、? ??? ? 、 ??。 ?? ? 、 、?? ?? 、 ー??。?? っ?『??? ????????????? っ 。?、「? ー 、?? ?? 。
??????????????????????」????????、 。 っ 、??? ????????? 。?? ?
「?????????????っ??、???」?、??????
????? 。 、 、?ー?????? ???? 。 ???、??????????? ……。 っ 、??? 、? っ 、???、 っ 。 、???? 。??????? 。 、?、? 。?? ? 。 ?? ?? （?????? 〉 っ??? ?? 。（?、????????????????????）。??? 、?????。?? ???? っ 、 ?? っ 。?? ? ??? ? ? ? 。?? 、?? ???? 。
（36）
???????????????????っ???っ?????。?? ?????????。 ? ?っ?? 。?? ??????? ?、??????? ? 、 。「?????????????、?????っ?????っ???
??? 。 、?? ?? 」。???っ っ 。?? 、 ??ー ? 、??っ????? ??っ ?、 ?????????っ??????っ?。??? ?????っ?????「 」??（ 、 ） ー 、「??? 」 ?。? ? っ ???????? ? ? ??? 」 ? 。??????? 。?? っ っ 。「???????????? 、 ? ?
??? 、 、????? ?。 ． ??????? ?? ょ ??? ? ??。?? ?? 」。?? ? っ
?っ?。????????????っ????????????、?? ? ? 。「?????????????。?????????…」。
???? 、 ? っ 。
「???????????????????」。「????? ? っ ???
?????、??? 」。
「????? 、 ??、
???? 」。
「??????? 、??。?????ッ??? ー ょ 。
?? ? ???」。
「?????、 」。
???、????? 、、??? っ 。?? ?? 、??、 ? ?っ 。 ? ? ???? ? ? っ?。???????????? ．?? ? ? 、 ?っ?? 、???????っ? 。???? ? ???。?? 、???。? 、 、 、 、．??? ? ?。?? 。
（37）
?????????????。???????????????。?? ??????????? 」?。 ??、 ????????。???っ?? ?? っ 。 、?? ? 、 ー 、 ? 、?、? （ ）、??、? …… ー ュー???っ ? っ?。 ????????? ? っ?。? っ?。 ? ? っ????。 、〈?? 〉? っ??、??っ?????????????????っ?。
??????? ?? ? ??。?? ?? ??、? っ ??、 ? ?。?? ? ?、??? ? ?? ? ????。? ? 、??? 、? 、 。?? ?? ?、 ? 。?? 、????、 。?、 、「 」?? ?? 。? ?
?、??????????、???????????「??????」 ? 。? ? 。 ???????。?? ? ? 、 ??ッ ? ? ????。??? ? っ ゃ っ??? 、 ????? ??。〈??????????????????、??????????
?っ? 「 」 。?? ? 「 ? 」 、?? 。〉?? 。???? ? ? 、??? ? ? ?? 。 ?、 ???? 」 、「 」 。?? ? っ?? ? ?、????? っ ? 、??? 。?? 。?? ?? 、 っ??「 ? … 」 っ? 、?? っ 、??? ? ? っ っ 。
〈「????????????????????????????
（38）
?、??????????????????。「????????」?? ????????? 。 ???? っ 。〉?? ?????。?????? ??? ? 。 ????? ? 。 ?、?? 。?? 。??? っ?。? ? ?? 。?? ? ?。 、??? ? っ 、??。?? ?? ? 、〈?っ っ 「?? 、 ? ? ? 。「???????????、?????????、?????????? ? ゃ 」?? っ ? 。 っ
??????? ? 。
「????、?? 、 ? 。 ?????? 」 ?? 、 っ ?
?? ? 。???、 ? 。?? ?
??????。?????????「??」?????????????? ? 、 ? ? ????。?? 、 ? 。?「??」、???????????????????、??????? ??? 。???、?????? ?????。 ?? 。?? ???? ? ??。 、? ? 。 、??? 、?? 。 ???? ?? 。 ??? ?? 。?? （ ? ） ??? 。??、 ??、? っ?。 ? ?? ?? ???? ? ???「?? ? 」 っ 。?? ? ? ?? っ ? ? っ??? ? 。?。? っ ? ェー ッ ?????? っ ? 。?? ? ??? 。???????? ??? ?? ?? ?? ?
（39）
??????。??????????????っ?????????? 、 ? ?????．??。????? っ ? っ?。? 。??? ? っ?。 ???????（「 」 ）??? ? 、?? っ ? っ 、?? っ?。「 ?」 っ?? ????っ?。???? ? ?? っ 。??? 『 ? 』（ ） 「?、? 」 ー?? ? 。 、「?????????????、???????????????
????。 、 ?、 」????? ?、 、 『 『?? 』（ ? ） ???? 、 っ 。?、? 『 』? ? ? ? ?? っ 。 ． 、 ??? 、? 。
???????????っ????????????? ? ????????????? っ 、 ? ? っ 。?? ? 。 ?? 、????? 、??? 。 ? ? 、 ????（ 、． っ ）。?? ?? っ 、??? ? 。 ょ 、?? 。 、?、? 。 、?、 ? 、 ??、 っ??? ? ?、?? 。 、 （ っ??……） ?、?? っ??、 ? ? ? ?。（ ）????? 、 ? 、 ょっ?? 。 ー 、??? 。 、?? っ ゃっ?? 。? ?? ?? ?? っ ??。（ ）
??、????????????????????????っ?）。
????? （ ）
（40）
’??????????
?????????????????、?????????????????????????????????。????、????? 、 、 、?? ? 。 、 、 ? （??? 、 ） 。??? 「??? 、 ? っ?? 、 、??、 ? 。???? 。「??????、????????????、?????????
?」
「?????、??????、???????（?????）??
????」
「?????????????????????????」
???、????????、????????っ????。?????? 、 ? ??。??ー ????、? 、? ー ????? 、? ?????? ? ?? ?? ?? ?? ??、 ? ??? ?、???????? 、????? ??。?? ? ー??、? ? ャ ャ っ ??? ゃ 、 ?っ?? ???? ?。 、 ???? ? ー 、?、 っ 。??? 、 ??????、 ? ?「???」 。?????、?? ? 、 、? 、??? 、 、 、??? （?? 、? ー ）。
???????????????、?????????????
???? 「（??????????? ） ?? ? ?? 」? ???????? 。
（41）
「???????????????、????、????????
?????、????????????、??????。?????? 、 ? っ ?」?? ????????、???????? ?????、「????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? 」? ?????。???「?????????? っ 、 ?
??っ?。 ? ． っ?。??っ 」 。 「?っ 、 ? ー ー 、?? ?。 ．っ ?」?????。???????? っ? 、 ? 。
「????????、? ?、???????????? ?? ?っ ???」。? ???「????? 、? ?? ?? ?っ
???????????????????????? ?」? 、?っ ? 、???。?? ? ? 、 、???、 ?、 ? 、 、?? ? ? ? 。? 「 」 「 」?? 。??? 、 、??? っ ? 、?? ?、 ??? 、 ?? 、??、 ? 、 ?っ 。
?????????????????、?????????????? 、 ??っ 。??、 、 、 ? 、?? 、??? ????（??????????? ）。????? ? 、?? ?? 。?? ? 。??????? ?……。 ? 。??? ? ? 、 っ 、????、?? ? 、 。??? ｝ 、???? ?? 、? ?、 っ?っ 。? ? 、 っ?。??? ????、 ??? ??、????? ? 、 。????? ?（ 、 っ???。? ? 、 ??? ??? （ ）、?? ?? ? ? ょ 、 っ??? ? 、 、 。??? ? 、 ?? ???、?? ? ???、????? ?、????? 、
（42）
???。????、?っ???。
???、?????????????????
?? ? ? ??????、?????????????????? ?? 、 ? 、????? ???????、??? ? ? 。?? 、?? ? 、 、 、?? ? 、 ←???? 。 、?? 、 、??? ? 、??? 、 、 ー 、???? ? 、??、? 、?? ???? ???、??? ??? っ 。 っ ? 、?ァ?? ? 、 ー????? ?っ???、 ????、????????????? ?? ? 。?? ?? ? っ?、? ? っ?? っ 。 ???? ? 。 ← ← っ?、? 、?? ??、???、 。
????????????????、????????????、?? 、 。?? ???、????????、????????????、?? ? 、??? ? 。?? 、 、「 」 、?? ? ? 。?? 「 ー ー 」??? 、 、??? ? ? 。?、? ? ?っ?、 。
??????????????????????????
????? ?? 、 、「???? 、 」。?? ? 、???? 。 、????????。???? ? ??、? ??????? ??????。????????? ? ???? ??????、????。????? 、「??????、??????????、?????????????? ? 、 、
歴　　史　　的　　側　　面 科　　学　　的　　側　　面 社　　会　　的　　側　　面
匿顧べるの列?????
1並どのように餌てきたかi食物の役割H品の栄養所要量
瞳どのようにして餌るか｝ ．どのようにして食品を入手
するか
食物の歴史
寫ﾌ集、狩猟
@　↓　　漁労
_耕、迦牧
將ｲ理法、調理法の発矩
M米の食べ方
@米の歴史
B民族料理、郷土料理
專`統的な加工食品
○生産と流通
實ｿ格
蝸ﾊ生産
○調理の基本
ｲ理の目的
M源、用具、器具　　　　一　　　　一〇食品の性質をいかした調理
菇@
@いも、米
@小麦、大豆、卵
寳H品加工
@　　　　↓
@→主体的な食生活←
1蹴はどうな・ているカヨ
→
○安全な食生活
@食品公害
@食品添加物
D農薬
寳H品加工の発達と問題点
1何をどのように着てきた列 「な亙るのカ］ どのようにして、被服材料
??閧ｷるか
?????
被服の役割
睡どのようにして構のカ］ 流通、価格
ｬ行
．1蹴はどうな・て・るか1
○材料の採集
@（せんい）
@　↓
ｶ　　　産
@　↓
ﾅつ一くり
@　↓
汲ﾔ、編む、織る
@．（布づくり）
寳Dる、編む、縫製技1，ll｝の多こ達
寰闌|、染色の発達
對﨑桙ﾌL一‘史
J働との関係
ﾐ会制度との関係
○被服材料（種類、性質）
尠D里の技術
p縫裂用具の使い方
@　（製作）
對﨑棊風掾
@せんたく
B安全で機能的な被服
@　　　　↓
@→主体的な衣生活←
衣料事情
ﾟ料公害
?ﾜ公害　　　　　　　　　　，
﨑桙ﾌ社会制
????????」．（????????、???????）? ??? ?? ?? ?????? ?? 、 ? ? ?。?? ? 、??? 、 、 ???? ? 。
???、?????????????（ ? ）???? っ 、??（ ）??? ???．?? （ ?????）??（ ? ）
??????、??????、?????、．?、 ???? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、?、 ?? 、 っ????? 。? ? ?、 ?????? 、 、 。??? 、 ??? 「 」?? ?。
（44）
歴　　史　的　　側　面 科　学　的　側
?
社　会　的　側　面
住 どのような住居に住んでき 1なぜ鋸が必要か1
生 たか 睡眠、休息 i現状はどうなっているか1
活 ○住居と自然 生命、財産の保護 ○住居と社会気候、風土 iどのような住居が必要かi ・高層住宅
材料 ○広さ、間取り（構成人数） ・住環境と公害
建て方 日あたり、風通し ・ごみ処理
○生活としかたと ○立地条件 ・し尿処理
住まい方 ○設備 ・水
○住居の歴史 ○健康な住まい ○住宅建設をめぐる
○安全な住まい ・経済と地価
1どのように住めばよい郵
安全、衛生、手入れ．
@　　　　　↓
住まう権利の問題
快適で健康な生活ができ
．rｨ ←る住生活をつくり出す。
?
生まれるとは
族
生
　　L
ｶきるとは
1現状はどうなっているか1
活
どのように育てるか ○育児、家族をめぐる問題
人間はどのように生きてき ○生命、誕生 ○子どもの発達をめぐる状況
たか ○性、生殖 ○保育の問題○子どもの文化○自分の生いたち記 ○子どもの発達
○母親たちの自分史 ○育で方、育児
○父母の生いたち記
○女性の歴史
←
主体的に生きることに取
→ ←りくむ姿勢
???、???、??????ー??????????? ? 、? ??????、?????、???????????。??????? ? 、? ??。? 、 。??? 、?? 、??、 ? 、 、????? ? ?、 ?っ??。???、 ??? ??? ???????? 、 ??っ 、 ? 、?? ???? 。??? ? 、 、?、 ??っ?????。????????、???????、????? 。????、 ??? 、 ? 。??? ? 、 ? ? 、?? 、????、 、 ?? ???? 。???、 、 、?? 、 ? 、
（45）
??????。???????、????????、???????? っ ??。???、 っ ー ? っ ? 。ー?????????、??????????、????、??????、 ???? ?????っ? ?。?????、??? ?、． 、 ー?? 。． っ ?。???? 、 、 、?? ?? ?。?? ?? 、 っ? 、?????????? ???? ?? 、?? っ ー 、?? 。??? 、?ー? 、?? ? 。???、? ? 、 、?? 。 、 ー っ 、?? っ 。 、?、 ? ? 、?、? っ「?????ー?????」 ???????????????、??? ??? 、?? ? ? 。?????、? 「 ? 」 ーー???? 、『 』 ?。? 、
?????、???????????????????????、?? ?、 っ っ 。?? ??、「 」「 、?、?、 、 、 ??」?、????、?? ? ???。「????? 、?．???????????、??????????、??????????、 ? 」。???、? 、 ? っ 、?? 。?? ? 。
?? ??? ??????? ? ??? ? ?? ????? ?? ????。?? 、 ? 。
＠＠＠＠＠＠＠＠＠???????????????????????? ????????? ? ????? ?????????? ? ???????? ??? （ ? ）
（46）
一流?????????????諺
???????????
??????
「?????」???????????。?????? ?。
??? 、 、????????????????っ?????????????????。???????っ??????????ー ?? 、?? 、?? 。
????????????????????????????????? ???????? 、?? ???、 ．?? 、 ??? 。「
??」?????????????????????????????????。??? 、 、????? 。 ??、????っ???。 ???? っ? ? 、????????? ?? 、 ー??? ? 、「 ? ゃ ゃ、 ゃ」??? 。???、 。?? 、 ー ェ?っ ?。 ー ョ 、????? っ??? ?。 ゃ 、?? っ ?。 ? 。「??? ? 」「 っ 」 、 、 。??? っ??、 ? 。 ?????? ?、??? ???「????????????、?????????っ??????
?。? ?? ?? ?? ?
（47）
?、?????????????????????????????? 」 、「 ??」??????? ???????? 。 っ?? 、 ?????。?????。???????????。 ?。 ???????? 、 っ 。?、 ? ? 、 っ 。?? ?? ?。?「 ? 」 、?? ? 。
??????????っ?????????????????? ?っ 。 「?? っ?? 」? ???????? っ 。??? 。?、 ?????? っ ……。?????????? 。????? ?、 ? っ?? ? 。 ??? …。?????。 ? 。
???????????、?????????っ?。????? ???? ? ????? 、????????? ???????。?? っ 。??? っ??? 。
???????????????????。????????????。??? っ 、 ょっ ????ャ ャ 、 ????? 。 ?? ?? ? ????、????????? ????? ?。 、?、???? ??? ? 。 、??? ??? 。 っ?? ? 。っ?????????????????????。???????
??? ???? ー?? 。??? ? ?????、 ? ???。?? 、 ?
（48＞
????????。?? ｝? 、 ????????????。?????????? っ ? ???? 。 ?? （ ） ? 、??????????????????????????????????? 」 ?? ???っ 。?? 、 ? ????????? ? 。 、 、?? ?、 っ 、???? ? ??。 「 」 、? ?? ???? 、 っ 。?? ?? ? 、「???????????『??』????、?っ???????
????? 」
「?????、??????????????（????????
??????? ? ?） ???? 、 」?? ??? 。?? 。 ← 、??? っ 。?? 。??? ??? っ 、 ?? 、?? ? っ 。
??????????????????????????????。?? 、 ??????? ????、??????? 、?? 。 、 、 ???????????? ? 。?? 。「 ? 」 っ?? ? っ ? 。??? っ?? 、 っ????? 。???? 。 、?? ?っ 。 ? ??ー??ッ??????。???、???、???、????????? ?? ?? ??? ????っ ??? 。???、? ?、????? ? ?……。???、?? ? 。?? ? 。 。?? 、? 、?????、 ??????? ? 。? 、「???」「 ?? っ ょ 」? ? ?? ???? 。「 」 、 っ?ょ ?? ? 。 、 「 」
（49）
?????????。???????????????????????っ???????????。???????????????? 。???????、? 、???? ?? ?。??? ????????ー????ェ??????????????。??????????????? 、 。 、????? 。 っ ょ っ?。??? ー? ェ??。 、 ー ー ェ?? ??????? ????? 。????????? ? ????????。????????っ??????????????
????? っ 。 、?? ー っ ?? 。????????『 ? 』（ ? 、
??）?? ? ????、「?????」?? 。
???????????????????????????????? 。 ?????????? っ 、
????????????。????????????? ????????? 、?????? ?っ ??????? ?????? ? 。
?????っ?????????????ー?ョ?????????? 、 ? ? ? っ??っ 。 ? っ? ?ー?、?っ???ッ???????。????、??????????っ???? ? ? 、 、????。 ??? 。 ? ????ァッ?ョ????????っ??ー??? ?? っ? ?。? ? ???? 。 ー?? 、 ? ? 。 ? 。??? ?? ? 。 ー?? ー 、 ッ?? 、??? っ?（ ???? っ ）?? っ 。 、
??????????????????????????????????。??????、??????????っ???? ? っ 。
（・　50　）
????????????、????????、??????? ???????????。 ??? ? ???? ッ ???????。 、 っ 。????? っ ? 。 ??? ? 。 っ ょっ っ??? 。??、 っ??。 ? ． ? ……??? 。?? 、 、??? ? ? 。?? 、?? 。 ? っ??? 。
?????????????????、?????????、???? ??????????????。 （ ） ? ー 、?? ??????、????? 。 、??????? ? 。
??????????????????????????????? 、 、 ????????????、??????????????（????????? ? ）。 ?????）。 ?? 、 、?????ュ??ー ョ ??????????。???、 ? ? 、??? 。 「?? 。 ー 、?っ?? ? 」???? っ?ー????ー???????、 ??????? ???? 。????? ? 。?????、 ヶ ッ?、? 。?? 。「 ????っ? 」?。 ? 。?? ?????、? ??????、 ッ ?????っ ? 。 「?? っ 、 」?? ?? 。?? 、 。?、 ? 、
（・51　）
?????????????????????。??????????ッ??? 、 、 ? ????? 。 ????、???? っ?? ? っ 。 ?、?????????????? 。 ???????? ? っ 。 （?、 、 ） 、 ィ?? ?? 、 っ ??っ??、 ? 。??ー ? ? 、 ??? 。
??????????????????????????????っ????。????????、???????????? 。??? ァ っ ……。?? 。 ? ? ? 、??? っ??。（ ）?「 ? ? 」 、??っ 、 。?? ? 、??? 。????? 。
???????????????ょっ??????ー 。?? 、 ?? ?????? ?
?????????????????????（?????????? っ ）。 ??? ????????????????????? ??????。
??????????????????、????????．?
???????????????っ?。???????????? ?????。????????????????????? ??? ???????????? ? ????? ???? ??? ?? ????っ?? 。??? ? ? ? ? 、??? ー 、 ?。 ????? 。?? 、? 。?? ?? ?　　
@　@　@　（
????? ? ????? ?
（52）
???????
??????????????????????????????? 、 ?????っ 。 、 ??? ?????????? 、 、???????????っ??????。??? ?、 、 ? 、?? ? ? 、 、??、? 、 ??????? っ 、?? ? 。?? ??。????? 、「 、 ? 」?? 、
??????????????????????。???????、??、 、 、?????????っ?。?????、???????????、?????????? っ 、 ????????。?????? 、? ??? 。???、 ? 、 、???、?????? 。 、?? ? 、 、?? 。????? 。 ? 。 、 、?っ??? ? 、 っ 、??? 。 、 、???。? 、 ー??っ っ 。??? 、??????????? ?? っ 、????? 、 っ ? 、????? ? 。 、?? 、 、??? っ 。 、?? ー 。
（53）
?????、?????????????、???????????? 、 ? 。 、 ???????????? っ （ ? っ?、 ?、??????????? ）。?? ??? 、 ?? ???? ? っ 。???? ? っ 、 っ 。?? 」 ? 、 ?????? 、???。 、 、??? っ 。 、?、? ?? ??っ 、?? ????ー????? っ 、 。?? 、 。??????? 、 、?? 、 ?? っ 。?? 、??? ? ? ?、?? ?っ ? ? 。 、???、? 、 。?? 、? …? っ 。 、??、? ?（ ? ）?? ? っ 。 、 、????? 。 、?? っ ??、 ? っ????? 、 ?っ
?。???ッ?????、????っ??????。??????、???? ? っ ? っ 。 ???????? 、 ? 、 。??? 、? ? ????????っ??、??????? 、 ? ??っ 。 「 、 」 、???「 っ 」 っ ??、 っ 、??? ?? っ 。 、??? ? （??、 ? ???? ）、?? ? 、 っ 、????っ 。???? ??? 、 ?? 、 ー?? っ 。?? っ? ?、 ? 、???（? ） 、???、 。 、??? 、 ? ??っ ??。?? ????? 、?。???、 、 、 、?? 、 ? 。??? ? ?、 ? ????っ?。?? 、? ー 。 っ
（54）
??????????????????、?????、??????? 、 ? ????ょ????、? 。 、 ???。 、 、??? ? ?????っ????????。?? ???、 ? っ?。???、 、?、 ?? っ 。??????????、 ? っ 。??? ? 、?? 、?? 。?? ? 、 、?? 、 、??っ ???? ? ? ?? ?????? 、 ? 。 ??? ? 「? 」 、?? っ 。?? ?? 、 ???、 ? ? ? 。??? ? 、 ?。??? 、? っ??、 っ 。 ?
??（?????????）???????（??????）???????????? ?、 ? ??。 、 っ ー ュ?? ?っ ? 、 ??? ?。??? ????????? ? ? ?（?????????、? ? ）、 （ 、?? ） 。 、?? ? ?? ? 、 ??? ?（??????? ? ）、 、 、?? 、??? ? っ 。?っ 、 、 （『?? ??????』 ）?? 。??? ? 、???? ? 、 、ー???? ?? 。 、?、??? ? 、 っ?? ? 、?。「??? 」 、 ー っ???、? ? 、 ??? っ 。 、??? ??、 、 っ 。??? ? ?、??? ? ? ?? 、 っ?? ? ? 、 ? （ ?
（55）
??????、???????っ?????????）。??????っ 、 ? ? っ 。????、?????????? 、 っ ?っ????、??????????????? ????????、????? 、 ? 。?? ????? 、 っ??? ??? 。 、?? 、 。?????????? ?、 ? 。???、 、 。?、 （ ） 、?? ?? 、 、 っ?。? ? っ?、?? っ 。??? ? 、 。?、 『 ? 』??、?? ? っ??? ? 。 ?? っ 、?? ? ?。??? 、 ? ???。 「 ? 」?? っ?? ? 、 ??? ? ? 、 ? ?
????????っ?。???????????????、???????????????????っ?。????????????? 、 ??? ? 。?? 、 、 っ? 。??? っ 、 。?? ?? ? ??? ? 。 、 っ?? ?? っ ? 、 ． 、??? ???? 、 。??? ? 、?? 。 、 ょ??? 。??? 、 、????? ? 、?? っ 。?????? ?? 、?? ?っ 。 、 、??? っ 。 、?? 、 っ???。 、? っ 、 ?（?????????っ??、?????????????っ????）、 、? 。
（56）
??、????????????っ??????。????????、 ? 、 ? ? っ?????、??????????っ????????っ?????? 、 ? 。 、 、????っ っ 、?? っ??っ 、 ? ? 。 ? 、??っ ? 、 、?? 。 ? 、?? ? ? 。???????????、?????????。??????????????? 。 、? （?? ?? ） 、
?? ? ? っ 、?? ?? ? 。 、 、?? 。 、 ?、 ー ャ??? ? ? 。?? ? ? 。?? ??、 ?? ?、 ? ??。 ? ???、??ー 、 、??? ??っ 。 ? 、??っ????????、??．???????? 、 ?????? 。
?????????????????、???っ????。『?????』????っ?、????っ????????????????、???????っ?????????。??????????、 、??? っ 。 っ? 、?? 。?? ?? ?? ? ??? 、 、????? ???? ? （『 』?? ? ） 。 、??? 、????? 。 ???、 ?? ? ???? ??、 ? 、 ?、?? ???、? ? 、 っ 。??? 、 。『???』（??? ） 、 、?? ?? ? ?? っ 。??? 、 、?? 、 ???。?? ?? ?、 、??? ? ? っ 。?? 、 っ 。
（57）
???????、?? 。
??????????????????????
?? ? ?????????????????????? ?、 ッ ??ー???? 、????? 。 ? 、 っ?? 、 ??、???? っ ?、????? ?? 。 、?? ???? ? 、???????????（??．????? 、 ? ー??）。 ??? 、??? ?、?????????っ ? 。?? ?? 、 ? 、??『 ? 』（ ） 、 ??? 、? ???? 、??? 、 、 ??? 。?? 、 ? 。???????。??????? ? 、??? ?。 、 。??? 、 っ っ?。 、 、????? 、 、?? 。?? ?? っ ?? 、??? ?、
??、???????っ??????????????????。?? ????、???? っ 、??? ? ? 。 、?ッ???．????????????????????? 、? ? っ 、????? 。 ????? 。 ??、???????? ??? 、 ?? 、????? っ 。??? 、 、 ???? 。 ????? 。??? ?? ?? ???、 。??、 、 っ 。?? っ 、 ??? 。???? ? 、?? 、 ?? 。????????（ 〉
（58）
?
刊
純
i
??????『?????』?? ??????????????????? ? 。
「???????、???????????
????? 。?????????????????????????????????、????????っ 」 。「??????????????、????
??????????、? ????」。 っ 、?? 。?? ?? 、???? ?、 ??? ??? 、?? っ? 。?? 、?? ? 、?? ?っ ? 、 ッ?? っ?。 ??? 。??? ? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? っ 、????? 、 「 ????」?? ?? 。???????? ? 、??? 。??、 、???????? 。??? 、?? 、??? ???? 、 。「????????『???』?????
?、???っ?、 ?? ???? ?? ? 。??? ??? ? 」 ? 、「??? 、?? ?? 、 ? 、?? ? ?? 」 。??? 、?。?? ?? 『 ォ ー』?????
??????????????。?? ???????、?? ????、?? ?? 、 ? ? 、??、 、??? 、?? ? 。??? ? ォ ー?? 。??? 「 」 っ???。 、 、?? 、 、 、 、??、? 、 「）?? 、「???? 」 ? 。 （「『???』????????」「??? ???」「?? ?」「 ?」「?????? 」「????」??、「??????? 」 。????? ?? ???「 、?? ? ???? 」 。?? 、 、?? 、 。 （ ）
??
〈????〉
「??ー?ー?、??ー?ー?」???????????????
?。??、??????????。?????????????、????????????? ?????????????、??????????????、???????。「?????。?????ゃっ?????…」。??? ッ 、 っ ???、? ゃ 。 っ 。 、??、??????、．??????? ?。「? ョー?? ?〞 ? ??????????
????? ? 、 。 、??????? ? 、「 っ、?」 っ っ 。??? 、 っ ?、?? っ ?。 ??「? ? 」??? ?、? っ?? ? 。 、?? っ 、 っ??? ? っ 「
?????
?．??、?．?
????????、??????。???????、??????」??? ?っ 。 ? ? （???? ????? ???? ）、??? ? っ ??????? ??、??っ?? 、 、 っ??っ? ?っ ）、?、 ? ? っ 。??? ? 「 、 ? 。??? 、?? っ 。?ょ 、 ? 、??? 、??、 、 。 、??っ ? 、 っ?。 ? ? っ 。??? 「 っ 」 、?? っ 。 、 ?????? ?? っ 、 っ
（60）
???????????????????っ?。??「????????????っ?、?????????????。???????? 、 ? ? ?ゃ ?。??? ゃ ? 」 、 。 「??。 、 ? ?ゃ????」??っ 。????? ??????、 ? ??????、?? ???．?????。??? 。 ???? ? ? 、 ? ??? 、 。 、????? ? 、「??? 、 」?? っ 「 っ???。 」???っ 。 、 ? っ? ?? っ ??、 ? 、?． ???? ?。 、 ? ? ??っ???????? ?? 、 ??? っ 、 、????? ? ? 、 ? ? ? 、?????。 っ ?
??????? っ ?? 、 ????????? 。?? 、 （
?????）??ュー??????、??????????????、 ? 。? ????、 ? 、?? ? 。?? っ ???、? ???? ? ? 、 ? 。??? 、 、 （?? ） ー??。〈 〉 ???? ? ? 、??? 、?、? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ?? ? ? ??????、 ? 、?? 、?? ? 、 。 、 っ「???????? ? ????っ?、 ?? ????????」（ 『 』 ）???? 、 、?? ?? 。 、?? ? 、 。?? 、 ? 、?? （ ） 、 、?? ? 。 、?? ?〉 ?? ??、 。?? ? ? ? （ ）
（61）
????????????????????轟ささやかな夢a
???↓??????????????っ???、??、「?????」???????????????? 。?? ?? ? 、?? ???? 。 、「??????」???????、??「??、??、??」? ? ?
???。? 、?? ? 。?????????? 、?? 。??っ?? 、 、??????? 。? ? っ?ょ 。?? ?、 っ 。??? ? っ 、「 、??? ? 。?? ……」 ??? ? ???? 。?? 、?、 ??? ……」????、??、「?????????
?????????」??っ??????????????????? ? 。「 、??っ ?」 ???? 、 、 ? 。???。「 ???????? ? ?、????っ?????? ……」??? 、??? っ???????? ?。??????????、 、 、 っ?? ?? 、 っ っ????「 ?? ?? ?。 ???? ? ?。 、?? ? 」 っ?? ?、 っ 、?? ? 。「 」??? 、?? っ っ ? 。?? ?? ? 、?? っ 「?、 、 ?、 っ?? ?? ? 。??? ー 、?、 、 ー?? 。? 、 ー 、 ＝?????、 ? ……。 ?ェー ?????、?? ? ?? 。
（62）
????????ー???、??????、???????????? 。 っ? 、「? 」「????????」 ??????（?） ? 。「?? 」 、??? ? ? ??????????????? っ?? っ っ???。???、??「???」「???????」???????? ??????? 、 、? 、 ?っ??? 「 」「 」?? ?? 、??。??っ?? 、《?? ? 》 っ?? （「 」 『 』〈 〉?? 『?〉 ）。「??」?????「??」?????????????????
??? ?っ ? っ???? ? 「 」 っ?? ?? ? ?? っ??? ?? ? ????っ 「 」 ? 。 っ????? 、????? ?? ?? 「 」? 、「 」?「 」 、 」????? っ ? 。
、
???、??????、???????????????????っ??????????????????。??????????????????、??? 、? 。???? 、??「 」 ? ???????????????? ??? 、 ? 、??? ョッ 、 、?? 、 ??? 。 っ??? 。?、? っ
?。
う飢??????????????? ?? ??????? ? 、?。??? ? 、????? ??っ? 。?? 、?、? 、??。?? ?? 「 」 、???? ? ? っ 、?? っ ? 。
市民として
高高????「?????????」????????????? ?、??、 、?? ? ??? ??…? ?? ?…?? ? ???…　
???????????????????????????
…??? ? ????????…??? ??｝????? ?っ 、 ? ? っ… ? 。 、 、｝?? 、…?????? ?
『?????っ????????????????????
…???…?? ?? ? 「…?…?? ?
『???????? ????? 、 「?????????? ? ????
??????」??? ｝
????????????????????????????。「??」 ??「???」??っ 、 ??? 。??? ? 、 ? ????っ?? ょ 。?? ? 、 っ?? ? ?? 、? 、 、 ゃ? ???、??? 、 、?? っ ょ 。??? 、 ? ? 、 、???????? ??? ? ?????????、????? 。??????? 。 、ー? 「 （?）??? っ 」?、?? 、 ? ょ 。??? ??? ? っ ゃ 、?? ……?? ? ? 、????? ? ょ 。 ??? 。
（64）
市民として：
????????????????????????????????????。????????っ??????。????、???????????????????。??????、 ? っ
?? 。?? 、 、???????、???????????????????。?????????っ ょ
???。? （ ） ? ???、 ??? ?????? ? 。糊署邑発
市民としZ
?????????????????、??、???、??ッ?????????、?ッ????（??ッ????）、??ッ??ー?、? 、 、 ? ? ??? 。????? 。 っ ? ? ? ? ??????? 。 ????????っ???????っ ?? ???、??、 ? 。?? ? 。?? ?? 、?。?????? 。 、 ……、?? ? 。
???????????
???????????? ?「 」?? ?????、??（ ） ???? 。 、 、「 」??? 、 、?? 。 ?．
????。?? ッ??????、??????、旧?????っ ? 。 ュー ュー????、 ? ．?? 。???? ?? 、 ? ?
????
?????。???? 、 。?? 、? ? ????、 ? っ?? 。?? 。 、（?????） ????? ?? 、?? 、 。?? ? 、 。 ? 、???? 、 。「??? 」 、?????。?? ?? 、 ?? ?
（65）
市民として
…??????。「?????????っ?????????、…?? ?? ? ????…?? ? 。…????? ?????????? ?…?? 」…?? ?…??? ?…?? ??…???…??? ?…　
???????????????????????
…???。? ?、…?? ? ㍉?…??? ? 、
?
????????????????????。???????????っ 。「 、 ? ?っ???????、????????っ?、????『??』??????、 ??????」????? 。??、?? ??、??? ? 、 ? ???? ? ???。?? 、????????? 。 ? 、 ???? ??、 ?????? 。??? ?、 ? っ?? 。 ? 、「 」?、 ? ッ??? ?。
（66）
ひき続き
　“We”のご購読を
　どれだけの方が読者になって下さる
のか一創刊の時の不安と期待。いま、
同じ思いで心が昂ぷります。
“We”は、おかげさまで9月には、当
初の予定部数を越すことができ．ました。
発刊を、好意的に報道して下さったマ
スコミ関係の方の力も大きいのですが、
何よりもまこころでご支援下さったあ
なたのおかげです。ありがとうござい
ました。
「“We”という名の炎をともし、強め、
拡げていくのは、あなたであり、そし
て私たちです。いっかこの炎が荒野の
枯草を焼きつくし、新しい芽が萌え出
ることを願い、信じて、1x援と連帯の
輪を大きくして下さるよう、心から訴
えます」。
“We”発刊時のアピール文を、祈りを
こめて再びあなたにお届けします。
　私たちの願いとは裏腹に、日本の現
実は当時よりいっそう．憂うべき状況に
あります。どうぞ、“We’tと共に考え、
行動するために、いつまでも仲間であ
って下さい。
　2年目の“We”は、定価据置きで増
頁し、男と女の自立を、差別のない人
間らしい社会の構築を、生活と教育を
私たちの手にとりもどす“つぶて”と
してがんばっていきます。
　巻末の振替用紙をご利用の上、いま
すぐ2年目のご予定を／
あなた⑳お仲間にぜひおすすめ下さい。
薪しいチラシもお送りします。
　
?????????????????????? っ??、??（????）??????????、． ? ? 。??? ッ ャー 、?? っ ョ 、「?? ? 」 。
「??、???。?ッ?ャー?????????? 、
?? 。 っ ??、? っ?。? ?、??? っ 。???? ．
?????????????????????? ょ ??。
「???????????、???????ゃ???????????。????っ??
????? っ?? ???。 。??、 。?? ?ょ 、ゃ???? ? ?????ょ。?????、 ??
??、?????……
????????」? ?? ??? ー ???????、???? ?
「????????ッ???っ??っ???
?????。 ?????ゃ??????? 、 ???? 。?、 ?、???????? ? っ ? ょ。????? 。 ????? ? ょ。
???
?????
???
???っ??? ? ???。、?? っ? 」??? ゃ
「??????? 。 ?? ー???
??? ????、????ッ ??????????? 。 ???? 。 、?? 。?? 。? 、 ?????ッ ? 」
????? ゃ? ?。?? 、 、??? ?っ ??。? ???? ?? ? ??っ?。??? ゃ ? っっ?。????????????????、??? ? ?????? 。?、 、 っ ?、??????? ? っ 、?? ?、?
??????? 。?????、??、??、? ッ っっ????????」??? ? ??? 。「????????、?。??? 。 っ 、 ??、 ????? ? ???? ?? ょ。??。?? 」
（67）
4諏レ．に
なんでも言おう
なんでも聞こう
㊥諏
???????????????? 、 ??????? ??? 。?? ? ?????? ? 、「?」 ? ー????。 、??、 、?? ? ? 。 っ?? ? 。?? 、? 、?っ ? 、??? ?? ?????、 ???、
?っ???????????、??? ? ?。?? ?、????????、?? ?「???」????????、???? ?? ? 、?? ??? 、 ???? 。?? ??「 」?、 ?????????????、????? 、?? 、?? ?ィー??? 。????、?? ッ ー
?。
?????????????、???????????? ?
????? ? ???????? 、 ?ュ ーョ????、???????????? 。 「 」
?? ?? っ??、 、「????? 」 「?
?」?「??????」?????? ……。??? ? ??? 、 「??ュ??ー?ョ???」?????????。「??」 、?????????? ?、 ?? ?。
?? っ 、?? ????? 。???? 、 ??? 、?? ? っ 。??? 、 っ?? ょ 。?? 、?? ??、??、 ??っ ??? ょ 。?? ?? 、?? ??? ?、?? ? ょ 。?? ??????、? 、
「?????」?、?????????????、????????????、????? ??? 。?? ?? ???? ? 、??? ? ????? ? ???? ょ??。?? ??、????、 ? ? 「? 、?? 」 ? 。?? っ?? 、「 ??」 ??? ? ?? ? 、???? 。 ??? 、?? ??? ??? ょ 。
?? ?（? ? ）? ? ? ? ? ? ???? ?。?? ? 。?? ? ?? ??
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??????。???????、?????「???????????っ 」??、 ? っ ??。 ? ?????? 、?? ?? 、 ??（ ? 。「?? 」? 、????????? ）。??っ?? ? 、?? ? ?、?? ?? ??? ?????。?? 、?? 。?? ?? ? 、?? ょ?? ? ? 。?? ??? ? ? 、????? 、???? ょ 、?? 、?? ? 。
?????????っ???????、???????????? 、 、?? ? 、?? ????????????。????? 、?? ? 。?? ?? ?。??っ 、?? ? 、??、 ? 。?????????? 。 ? ?????? 、 ? ??? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?????? ?? 。っ?????? ??ょ??。????? ? 、?? 、?? ?。?
??????????????????????????ょ? 。 ????? っ ??? 。?? 、 ????っ 。?? 。?? 。 ? 、?ゃ??? ? ??? ?。??、 。
（???????、??、???
??、? 、 、?、??? ? ??? ? ?）
?????。「????、????? ??? ゃ ?? ?」?? ?? ?? っ?? ? 、????? ????? ? ?????? 、?? ? 。?? ? （ ）?? ?????? 、????? 。?? ? ?
?? ． ． ． … ??? ? 「 っ?? ?っ 」。 ???? 。?? ?? ?っ?、?????????????????。 っ ??? 。 ュー ー??????? 、? ?????? っ 、?
????、 ????????? 、??????。?「??????????????
??? ?? ????? 、 ??? 」 ー ???? ? ???? 。っ?。???（???????）
（69）
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O
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●??
「???、??????」??
?。???、??ッ??っ??????????。?? ??? 、 ? ??? ? ? ??? ? 、?? ? っ?? 。「??、??????っ???っ???。???????。
??、?? 」???、????っ?。?????、 ? 、?? ?。?? ?? 、?? 、? 。??? 、?? 、
?????????っ???????っ?。??、??????? ? ??。? 、? ??? 、 ????。? ?、?? ??? 。?? ? ? ュー ー ???、? ー??。 、「 ??? 」 ?。??、? ??? っ 、????、 ??????? ??? 、? 、 ? ?
?? 、?? ???? 。
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銀輪のうた
　　続　男と女の間には ?………………………ーー??????????????????〞?????????????????????
蹴…??????????????…? ???…???? ?
??????????????っ?。?????? 、 ?? ?? ?? ュー?ュー?? ???? 、?? 。?? っ?? ー??? ? 、 っ?? ? っ 。????? 。???ー? っ 。?? 、 ? っ 。??? ? っ ??? ?? ー 、?? ? っ?? ? 。 、???っ 。??? 、??? 。 、
?????????っ?。?????????ー??、??????????、?????ッ????っ?。????????、???????ー???????、????????。 、??? 、?? ??? ?っ 。 っ?? ? っ っ 。????、 ????? 。「?ー????????? ? ?
???? ? 、 ? ????? 。?? ??? 、 っ??。 、??、 ? ???? ??」?。 、?? ? 、??? ? 。?? 、 っ?? ーッ っ 。?? 、 ッ??????、 ? ??。???????? ? 、
??????、?????????????????????。???、 ?????????、?????? っ ー??? ???。?? っ? 、「?」? ?? 。 ??????? 。 、?? ? 。??? ? 、?? 、??? ? 。 ?、 ャッ ??? 。??? ? 、?? 。?? ? っ 、?? ?????????。???????、 、????? ?? っ??????っ?。 ??? 、?。 ? 、 っ?? ?? 。
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?????????????????????????。? ??、?ょっ ? ?????????、??? ?っ 、?? ? 、 っ??? 「 、?」 っ 。?? ?? ッ 、 、 、??? ? 、?、?ー ー????? 。????? ? ? っ?、 〜 っ? 、??????? っ 。?? ?? ? 、???? 、 、?? 、 ??? 、?? ? ? っ 。?? ????、?? ?????っ????????? ? 、 ??「 」 、「????? ?」 、 ?
???????????、?????????????ィー?????????っ?。「? ?? 」
????? ?っ 。
「????」「?? ?? ??????
??????．? 」
「????? ?????っ? ???
団地の風景
徽露　　　　川■122e，）1k，
ノ〃
仲よきことは
美しき……
　かなあ……
遠藤和枝
　（カット・由紀）
????????????っ???」
「?????????????」「?? っ 」
????「 っ 。
「??? ??? ?
?。? ? っ??ゃ? ゃ?」
「????? ?? ゃ 。 ?
????っ ?、? ???????
????っ????????っ??」「???????????????????
?。????????????」
「????????。?????ゃ????
???」??? ? ? 、?? ???? ?? 、?? ー っ 。?っ? っ 、 ???? 、 ?????????。?? ?? ? っ 、?? 、 ? ??? ?、 ゃ 「??? 、? 、??? ????????、 「 」?? ? 。?? ? ? ??????? 。 ???? 、 。??っ??????? 、 ゃ ???? 、 っ?? 、 「 」??? ? っ 。
（72）
????????、?????「『?????』?????」?????っ?ゃ???
??? ??? ????????????、??????? ? ? 、 ??? 、? ャ??、?? 、?? ? 「 」?? ?? 。?? ? ? …… 、????? 、?? ャ ???、 ??? っ?。????? 、?ャ??? 、?? 。 （ ） ? ???っ?、っ????????????、????????? ? ? ??っ ャ 。??、???っ ァ?っ ? 、 っ 。?? ?
?『???????』『??????』。?
????? ? ? ? ． ??? 、
????????????????、????? ー 、 ???? 。 ???? ー （??? ??????。?ャ??。??? 。 「 」?? ）。???? ?
Weの読書室
?
子どもを信じる
雅子横山
?????????????。?????。?? ??、 ????????????? 。??、??? ?????? 。?? ? 、??（ ）??? 。 ? ー
????、???????????????。???．??????? 、?、??? ?????????? ? 、 ．??? ? ??（????????）?「 ??? ???? ??? ? 、 っ ? ??、???? 、 ??? ? 」 ??? 。?????????? ?、???? ??????????、?? ? ??、 、?? ?? 、?? 。「????『???』??????????????? ??。
?? ?? ?『? 』 っ 、『?? 』 」?????『???????』????? ?『???? 』 ??? ?
（73）
?ャ??????
?????
「?ュー??ィ???????」????ー??????、「?????????」??ォー???????。「?」??
?????????????っ????、「?ュー??ィ?」????? ? ?? っ 。??? っ? ??、 ?? ???? ???? 、?? ? ? ?? 、?? ?? ィ??????。 ュー ィ 、??? 、? 、??。 、 、 ェーャ???、?????ー??? ャ 、 、??? ?、 ャ ???（ ）、?? ー 。??????「???????」???、?????? ?????? ?? 。?? ? 。
??? ??? 、????? ?? ????? 。 、 「?? ?」 ??? ? 。??? ャ
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマがイドぼくのシネマガイドぼくめシネマガイド
『???』
?????
??????????????。?????????????? 。 ? 。 ー?? ????、?????。??? ?????????? 。
「???????っ????。?????????????
?」。? ー ょ 。 ュ ォー 『??』??。??? ー ? 、 ?ー?? ー 、?? ? ??? ? 。?? ? ?ゃ ?? ?。??? ??、 ー ?? ????。?????ー??ー ?? ?? 。 ??? っ っ 。?、 ?? 。 ォ。????? ?? ? ー?? 。 「 ー 、?。??? ?? 。? ??。 ?、 」。 、 っ??? ? 。 ? ? ??? ? 「 ?」?? ??、??ェー っ 、
（74）
?、?????????????????????????? ??? ???????。??、?? ? ???????．????????っ?。??、 ー 、?? ? ? ??? 。「???????ッ?」。???????」????????
????? ? 、?????? ? 、 ー 「???」 っ 、 。?? 、 、??? ?ー ??。? 、?っ ? っ 。 ッ????? ? 。?? 、????? ? 。?? 、??? 。 ?? 、 ??? っ?? 、 、?? ? ?（ ）。 ?? 、「?? 」? っ 、?? ? 、ッ?????????っ??????????????????、?? 、 ???? 。 （ ）
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ鼓像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイド
????。???ー?ー。??????????。?????? ? 。?? ????、??????????????????。?? っ 。?ー??? 。 ー ?。?????。「?? ??っ?? 」?? 、 ー ィ??。「??、? 、 ? 。?」 ? ? 。 ッ ー??ー ィ 、???。? 。 ー??。 ? 、 。 ??? ?。 っ??? ??っ 、 ー?っ 、 ?。???????。? ? ????? ? ?? ?ー? っ 。 ? ??????? ?、 ?? ? ??っ 。 ? っ ? 。?????? ? ?? ュ ォ????????ょ 。? 、?? ． ? ? 。 ?ー???「 ょ 。??」 、
（75）
勉
??????????〈?????????? ｝ 、 ???????? 、?? ??? 。
??????????????、??????? ???????（???? ??）?? ? ??? 、????? ??? 、っ????。?????????????????、? ? っ?? ?? ??。?? ??? っ 、
????????????????????????????????、?????
????? 、 ??? ??? ．??????????? ?????????、?????????? 。「??????」???? ?
????? 。????? ?? 、????? 、?? ? ?。?? ? 、?? ??? ? 。
????? 。?? ?? ? ） 、? （???? 、?? 。 （」 ）??? 〈?? 、?????????????ュ? ィ ー?????。 ?? ??、??????っ??、??????ょっ?????? 。 ?????? ? ． っ ゃ、??。 、??? 。 、
??????????、?????????っ???????????、?????、???ー 。 、 ???っ 、 ??。? ???? ????。 ??? ? 、?? っ 、 、?? 「 ? ??」????? 、? ??? 。 ? 、 、?? ? 、?。． ?? ??????っ ?? ? ???? ? 、 ? ? 。???? ???? （ ） 、?? ? 、 ュ ィ ー?、 ?? 。 。（ ）??? ? 〈???????」??????????
?っ? 、?? ?? 「 ? ー 」?? ??、 、?? ??? ?????っ?? ?? 。
（76）
?????????????????????、????????????????????????????。????????? ? ??、 、? ????「?? 」 ??「?? 」?? 。?????? 。 ??、 ? 、?? ?? ?? ? 。?? ?、 ??? ? っ 。 、?? ? 、 、 っ??っ?? ? ? 。?? ???? ?っ 、（?）、???????ー（?????、??????） 。??、?????? 。 （? ?）??? 〈? 〉?? 、??。「??? ? 」?? ? 、? ????????? ? ?
???。????、????????????、?????????ょ??????????? 。 ??、 （ ）、? （?〉、??（????）、?????（????） ?? ?。（ ッ? ）（???）???〈?? ????????????????、????
???????? ? 、?? 。??? 、 、 ??? 、 ???ょ ? ???、 ????? ょ 。 、? ????、 ?? っ??? っ?? ?? 、????? 、 、 ??? ? 。?? ? 、? ? ?? っ 、
???????????。?????????? ー 、 ???? 。 ???、?? っ ? 。??? ー?????、 、??? ? ォ ???? 。 っ?、? ? ー（ ?）?? 、??ォー? っ?。? 、 ? 。??? ? 。 、??、 ? ??。 ? ー ォー?、? 、?? ? っ 。??? ? ?? ??? 、?? ?? 。
（77）
??????、??????
?????????????????????? っ 、 。??? ??? 。『? ?』???? ッ ??。???????? ょ 」?っ 。?? ??????? ?????????「??????? ?? ? 『?????』? ? っ っ??っ ? 。 ?? ???、 ??? ? 、?????」?? ?? 。「????????????」?????
?。??? 「 ???? ．?? ?」 ? 。 「
??????
????????????????っ?。???????????????????????」 っ 。?〈?????? ?????????????????? ? 〉 、?、?? っ??、 ???。???、 ?????? ?? っ 。???、??、??????????????????? ? ? ?????
????? ?。??? っ 、?? 。??????????????? ??? ?「?????? ?」?? ?????? っ 。 、
????????、????????????? っ 。?? ? 、???? っ ????? ???????、?????っ ? っ 。?? ? ? 、?ォ ー?????っ?。?????????、????????。??? 、?? っ 。?? ??、 ?? ??? 、? ??? ?、????? ? 、????? 「 」 っ 。?? ?? ? っ 「?? ? 、?」????? ? 。 、 ? ????、?????????、 ? ?????????? 、? っ??っ 。 ??ッ ? 。??、??
（78）
?????????っ??、?????っ??。??? 、 ???????、 っ?? ?????????、?? ? ? ?。????? ??????っ????、??????? ?????? ? っ 、?ー? 、?? ? ? 。????? 、 。??? 、??? 。?。???、? ? ??? 、??????????????、?????
???、? 「 」?? ? 。 、?? っ?? ? 。?? ?、 、「? ?? ????? ??????。?っ???、 ?（ ） っょ?」??っ? 。??? 、?? ? 。 ?
???????????????、?????? っ 。 ???? 、?? ???、?????????????。
???????、???????????
???、 ??? 、 ??? 。 ???、???????「 ?? ゃ?? ???? ????? 」??。?? ?? ???。? 、??? ?。 ???? っ 。「????????????? ???????」「? ? 」「??? 、 ??????】 ??」 。?????、 、?? 。 ? ???? 、????? ? 、????? 、 ?
っ?。????、??????????。??????????、????? ??。? 、??? ? 。?? 、 ?、???? ? ?、 っ?? 。 、 、?? ? ??? 。 。?? ? っ 、 ??? 。??、?? 、 ????? 。?? 、??? ? 、?? 、 ????????????っ????????
???????? 、???????????? 、??? 。?? 、 、??? ? ???? ?? 。????? 。
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??????????『???????????????????
???。???（???????）?? ?、 ? ????? ? ??。??? 「 ?ー 」?? ??? ??? ゃっ 、?? 。「 」???ッ?。???っ 。?、 「? 」????? 、?? ??? 。? ? っ 、 ?っ???っ?ゃ?????????、??? ? 。?????（? ??? ?）?? ????っ??、???? ? ??、???? ? ??????? ? 。?? ?? ? 、????? ? 。???? ? 、 ??っ??? 。 「
?」??．?????????????????????????っ?? 。 、????? ? ? ????っ 、 ?、?? ??? ???? ? 、?? ??? 。（?????????????）
??? ? 。???? 。 ???ょ ????。 ? 、 ????っ ?? 。?、? ??? ? ?。 ?? ??? ?、??? ??? ?。?? ? 、 ?????。?? ?、 ???、 ? っ??。「? 」 ??? 。? ?
?、?ッ?ォ（?）????????。? ? ?? ? 、?? ? 、 ?? ???? 。 ??? 。 、 、?? ? っ? ???? （ ??っ 、 ?? っ ．?? ???? ???）???????。?? っ?? ? 、?? ?? ?っ? ??。ー?ッ ォ ??? ?? （ ）??? ?? ? ?? ???? 、??、?? ??? 。? ??、?? ??? ? っ ゃ?? 、? ???。． ???? ?っ? 「 」
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??????「???」??? ??? ?? 。 、??????????、「???」?? 「 」??? 。「? 」 ??「 ?」??? ??、 、 ??? ???っ ゃ?? ??。??? 、?? ? ??、 ??? ??「 」?っ?ゃっ ょ?。 ? ??? ??。 ? ???? ? 、????? ? ??? 。?? ? 、??（?? ） っ???
?、???????????????????????。?????? ? 、?? ??? ? 。?? ????? ょ?。? 、?????。 ??? ? ? 、????? ? 、??? 、「????」 ?? ??。??????っ 、 っ 、??????? 、? っ?? 。 （ ??）?? 、．????????、??????? ?。 、??「 」?? ? ??? ?、??? っ「??? 」? （?? ?
?????????、??????? ） ? 。?? 、???????????????? 、??? （ ） っ?? 、??????? っ? 。?、 、?? ???? ? ?、?? ???。?? 「 」??? 、 っ っ?? ? ょ 。?????（? ）?「??? 」?? ? 、???。??? 「 ?????? ?、 『 』?? 。??? 、??????? っ?」 、??? 。??、?? 「
????????????」???? 、 ??? 。???????。????? 。「 」????? 、?? 。 （ ）?? ?? ????? 、「 」 、?? 「 ?」 。??? ? 、?? 、?? ? ……。「。? 」「 」「????」、? 、 ?????? っ ? 、?? 「 」?????????。??、????? ?っ???? 。（ ）????、??? ?、?? ???、 。?? ????????……??、??? っ??? 。 ? （? ????）
（81）
第2章　婦人問題の概況
1．　教育の分野では……
　婦人問題の解決は、目に見える権利や平
等の獲得という側面とともに人間の意識の
変革を必要とするものです。それゆえに教
育の分野の改革は極めて重要な課題である
といえましょう。「婦人差別撤廃条約」第
10条においても、「教育の分野における男
女の機会均等と、あらゆる教育の段階にお
ける男女の役割の定型化された概念の撤廃
を行うこと」を明示しています。しかし現
状の教育の分野には、依然として内容の面
でも、制度の面でも多くの課題を残してい
るといえましょう。
　①　学校教育
　　戦後、女性の教育水準はめざましく向
　上し、昭和56年には、女子の大学進学率
　は38。4駕（男子33．1％）と男子を上回り、
　全国平均よりも4ポイントも上回る状況
　となりました（図一1参照）。
　　しかし．その過半数の進学先は短期大
　学であり．また、大学・短大を通じて女
　子の専攻学科は、家政科、人文科学、教
　員養成に集中し、男子の専攻学科は社会
　科学．理工系統に集中するなど相互に偏
　りを示しています。この背景には、現行
　の学校教育の内容、進路指導などや、社
　会の受け入れ体制にも、固定的な性別役
　割分業観にもとづいている面があり、さ
　らには制度的にも女子大学、短期大学を
　中心に性別役割分業を固定するような学
　部・学科のおき方をしていることがあげ
　られます。
　　また、初・中等教育においては、基本
　的には男女平等の観点にたっているもの
　の、教科書における女性の取り上げ方や、
　学習指導要領で、また、中学校の技術・
　家庭、高等学校の野庭一般、保健・体育
の履修の機会が性によって制限されてい
ることなど、男女平等教育の視点から見
直す必要があります。家庭科については、
男女共に真に自立するための将来の家庭
生活の準備として、その重要性が明らか
であるとのことから、56年度からは、中
学校の新教育課程において、技術・家庭
が一部男女共感となり、また高等学校に
おいても57年度からは家庭一般について
男子も選択履修できるようになりました
が、依然として男女の共修・必修にまで
は至っておらず、女性が多く履修するよ
　う制度化されている現状です。
　昭和56年度の調査（生活文化局「婦人
問題に関する世論調査」）では、家庭科
　の履修について女性の6割、男性の4割
が男子も必修にすべきと答えています
　（図一2参照）。
　　これら学校教育の中で、男女平等教育
　を実効あるものとしていくためには、教
　育に携わる者やその現場において、男女
　平等の具体化や男女平等意識の普及が必
要となってきますが、現実には校務分掌
　や教員の男女比等においても解決してい
　かなければならない問題が多くあり、そ
　れらが児童・生徒の人間形成や進路指導
　に影響を及ぼしています。
　（以下略〉
第3章計画の課題と施策の方向，
1．計画の課題の設定
2．　課題設定事由と施策の方向
　課題1　男女平等観にたった人間形成の
　　　　　推進
　〔課題の設定事由〕
　〔施策の方向〕
図一1　東京都内高等学校卒業者男女別、進路別構成比（56年）
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　図一2　家庭科の男女共修に対する意見
　　　　（東京52・56年）
　　。家庭は男女双方できずくものだから家庭
（％）　科は男子も必maicすべきである。
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「帰人問題に関する世諭謂査」
　　　（生法文化局）
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［〉資　料く1
　　婦人問題解決のための新東京都行動計画
　　男女の平等と共同参加へのとうきょうプラン
58年から65年までの8か年計画
国連婦人の10年終了後も都は積極的にとりくむ
58年1月
第1章　基本的な考え方
1．　婦人問題解決にあたっての基本理念
　個人の尊重と男女の平等を理念とする日
本国憲法は、一切の差別を禁止し、「自由」
で「平等」な国民が、ひとしく「豊かに」
そして「平和のうちに生存する権利」を有
することを宣言し、その基本的人権を最大
限に尊重し保障することによって、人たる
に値する生活の実現を期しています。
　この憲法の基本原理を、婦人問題解決に
あたっての理念とします。
　この原理はまた、「国連婦人の10年」の
行動の基盤となっている「平等・発展・平
和」という大義と目標にも合致しています。
　さらに「国際連合憲章」（1945年）や「世
界人権宣言」（1966年）、及び「国際人権規
約」（1966年）、そして女性にとっての国際
的憲法とも呼ばれる「婦人差別撤廃条約」
などに共通する人権保障の国際的基準にも
沿うものです。
　今日、女性は、家庭・職場・地域社会の
あらゆる分野において大きな役割を果たし
ています。しかし女性は女性であるという
理由だけで男性と差別され、社会的に不利
益な取扱いを受け、持っている能力を十分
発揮できず、自立をはばまれる状況が至る
ところにみられます。
　このような状況、すなわち婦人問題は、
その多くが長い歴史の過程のなかで形成さ
れてきた、伝統的・固定的性別役割分業意
識とそれに基づいた社会的慣習に根ざして
います。
　出産機能が女性生来の、また特有の機能
であるということを理由に、女性の活動範
囲は育児・家事を中心とする家庭的な分野
に制約され、また、家庭外の活動でも、女
性は劣ったものとして不平等に扱われ、と
くに意思決定の場での参加が制約されるな
　ど、社会生活のあらゆる面で女性の人権は
軽視され、その持てる力が十分発揮されず
にきました。
　　このことは、単に女性の人権軽視にとど
　まらず、男性をも含む社会全体の損失であ
　るともいえましよう。
　　男性も女性も、ともにその基本的人権を
尊重しあい、人間として同等な立場で、政
　治、経済、社会、家庭などあらゆる分野に
　最大限に参加し、協働することによって、
　女性の潜在能力の開発が進み、男女の知恵
　と情感が共に社会の全てに及び、均衡のと
　れた安定した生き方が可能となってきます。
　　このように、婦人問題を解決していくこ
　とは、憲法と人権に関する国際文書が保障
　している個としての基本的人権を、男女と
　もに具体的に確保し、豊かで平和な社会、
　tt男女共同社会”を築く道でもあります。
　　それはまた、都民一人ひとりが個人とし
　て尊：重され、ふれあいとうるおいに満ちた
　人間性豊かな都市東京の実現をめざす都政
　の課題ともつながっているのです。
　2．基本的視点
　　①、②（略）
　　③性差別意識変箪の決め手としての教
　　　育の役割重視
・　　女性に対する偏見と差別は、国際婦人
　　年を契機とした各レベルでの特段の努力
　　にもかかわらず、依然として社会に根強
　　く残っています。それは、伝統的・固定
　　的性別役割分業意識、性差別意識ができ
　　上がってからでは、その変革のための教
　　育や施策も十分な効果を収め得ないこと
　　を物語っているものであり、男女平等意
　　識醸成のためには、乳幼児期からの一貫
　　した男女平等教育の推進が図られること
　　が重要なのです。
　　（略）
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　〔概要〕
（1）学校教育においては、男女平等教育の
教育課程への位置づけ、学習内容を充実す
るとともにさらに効果的に推進するため婦
人問題に関する教師用の指導資料及び生徒
用資料の作成、活用を図り、男女平等観に
たった教育を推進します。
（2）学校教育において職業を自立の基礎と
する教育を推進します。
（3）私学においても男女平等教育がすすめ
られるよう働きかけます。
（4）日常生活における習慣、しつけを通し
て男女平等意識を養成するために家庭教育
の手引きを作成するなど家庭教育の振興を
図ります。
（5）高齢化社会のすすむ中で、生涯教育の
あり方について検討するとともに、都立大
学、都立短期大学における社会人入学制度
の検討など、教育をうける機会均等の確保
と機会の拡大を図ります。
（6）男女平等観にたった学校経営を推進す
るため、男女平等教育推進委員会の設置、
男女平等教育研究協力校の設置など男女平
等教育推進態勢の整備を図ります。
（7）男女平等実現への社会的気運の醸成を
図るため、婦人問題に関する啓発活動を積
極的に行い、男女平等観にたった人間形成
の推進に努めます。
（8）都庁内における男女平等の実現と、
「行動計画」を積極的に推進するために都職
員に対する婦人問題の研修を充実します。
第4章　課題別の体系と施策の内容
　　　（施策の内容）
　1　男女平等観にたった人間形成の推進
中分三三瑚施策名 概 要 陣業名講鱒局
???????っ??????
?????????????????型・高等学校
家庭科におけ
る男女共修の
推進
　生活に必要な基礎的知
識や技術を習得するとと
もに、家庭生活に対する
認識を深めることは、男
女ともに必要である。中
学については、昭和56年
度から実施されている新
教育課程において、技術
・家庭科が一部男女共修
となったので、学習内容
方法などの検討を行い、
その充実を図る。
　高等学校の家庭科につ
いては、男女の共修をめ
ざして、そのあり方、方
法などについて、検討を
すすめる。
1．中学校「技
術・家庭科」
における男女
共修実施のた
めの学習内容
方法の検討及
び充実
2．高等学校「家
庭科」におけ
る男女共修に
ついての学習
内容、方法の
検討及び実験
研究の実施
A
B
教育庁
教育庁
備考　（A53年，　B　54～56年，　C　57～60年，　D　61～65年）
第6章　国に対する要望事項
　1　男女平等観にたった人間形成の推進
要　　　望　　　内　　　容 要望省庁
｝　　　層
@（学校教育制度の改善）1．　中学校の技術・家庭、高等学校の家庭一般、保健・体育の履修の機会
@が、性によって制限されている現状の改善を図るなど、男女平等教育の
@視点にたって現行の学習指導要領の検討を図られたい。
文部省
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切K鮎3
　　★日本、男女の賃金格差最大一ILO★
　国際労働機構（ILO）が2月1日発表
した男女賃金格差の国際比較によるとtt日
本が最もひどい”。同報告は農業以外の全
産業について15か国、製造業には19か国の
男女賃金格差を調査、分析。
　製造業では、’81年データによると格差最
大は日本で、女性の平均賃金は男性の43．4
％（’77年46％）。格差最少はスウェーデン
で90．1％（同87．4％）。ほかの欧洲7か国
でも女性の賃金は70％を超えている。
　農業を除く全産業では、’81年データによ
ると格差最大は韓国で44．8％。格差最少は
オーストラリアで86．2％。日本は53．3％
（’77年55．8％）。
　男女格差の国際比較はもともと労働形態
の違いなどで難しいが、さらに日本では女
性は一e　一一トタイムが多いなど、労働時間、
職種が男性と大きく異なるためか、とIL
O関係者はみている。　　（毎日、2・2付）
　　　　　★国籍法改正の中間試案発表★
　’80年7月の婦人差別撤廃条約署名を機
に法務省は日本国籍取得の男女差別撤廃を
めざし、明治32年制定の国籍法による父系
優先血統主義改正を検討していた。
　2月1日、法相の諮問機関。法制審議会
国籍法部会C81年10月設置、部会長・池
原季雄上智大学教授）は国籍法改正の中間
試案を発表。出生による国籍の取得は「出
生時に父又は母が日本国民である時は、日
本国民とする」と父母両系主義を明確にし
た。
　それによって生じる二重国籍問題には、
二重国籍になった時が20歳前であれば22歳
まで、20歳に達した後であればその後2年
以内に、いずれの国籍を選択するかを決め
る選択制度を設けている。
　配偶者の帰化条件も、現行法では「日本
国民の妻」「日本国民の夫」で差があった
が同一条件とする。
　法務省は今秋ごろまでに要綱案をまとめ
次期通常国会に改正案を提出したい意向。
　　　　　　　　　　　（毎日、2・2付）
★非行防止「すごやかテレホン」厚生省★
　厚生省は1月11日、非行を防止するため
親と子から電話相談をうける「すごやかテ
レポソ」を全国の主要都市43か所で今春か
ら実施する。非行の早期予防を目指すもの
で、日ごろ子供と接触の少ない父親にも参
加してもらおうと、休日も夜間に相談を受
け付ける。
　少年（14歳以上20歳未満）の非行は年々
増え続け、’81年には戦後最高の約18万5000
人が刑法に違反したとして補導された。同
年齢の人口千人当たり18．6人の高率。
　非行問題の相談は、各都道府県の児童相
談所や福祉事務所の家庭児童相談室で受け
ているが、わざわざ出かけていかねばなら
ないのが難点だった。電話相談員には民間
のボランティアを頼み、気楽に相談できる
体制をつくる。　　　　　（毎日、1・12付）
　★障害者問題に対する意識一国際比較★
　障害者問題に対する国民意識の国際比較
調査の結果が昨年12月14日、総理府から発
表された。東京、ロサンゼルス（米国）、
パリ（フランス）、ハンブルク（西ドイツ）
ストヅクホルム（スウェーデン）の5都市
で18歳以上の市民各千人を対象に調査。
　各国の福祉レベルの認識では「十分」「か
なり」と合わせて「行き届いている」とす
る人はハンブルク87％、ストックホルム84
％、ロサンゼルス70％、パリ63％、東京50
％。リハビリテーション施設について「不
十分」が東京81％、ロサンゼルス50％、ハ
ンブルク53％、パリ54％、ストックホルム
67％。障害者対策全体に対しても「不十分」
は東京の84％がトップだが、福祉先進国と
いわれているスウ＝一デソのストックホル
ム80％、パリ75％。
　障害者への援助は「継続的に」「機会が
あれば」行っている人々が欧米ではいずれ
も5割を超えているのに、東京は37％。
　援助の内容は、東京では「乗り物で席を
譲った」「募金、寄付」が大半。「横断歩道
や階段での上り下りに手を貸した」「友愛
訪問、話し相手」「家事や買物の世話」の
経験を持つ人は1割以下だが、欧米ではい
ずれも1割以上から9割近くに達しており
ボランティア活動の立ち遅れを物語ってい
る。
　障害者の面倒は主としてだれがみるべき
か、では、「家族中心」がロサンゼルス68
％、ハンブルク75％、「国、地方公共団体
中心」がストックホルム79％、パリ60％。
東京では「家族」「国・地方公共団体」いず
れも5割ずつ。　（毎日、82・12・15付）
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de観U一の告知板
▼第3回目全国女性史研究交流のつどい」
神奈川県婦人総合センター（江の島）で
8月6日（土）午後一基調報告，講座分科
会（地域女性史・学校教育と女性史学習な
ど），夜懇親会。8月7日午前・午後一シン
ポジウム，まとめ。参加費2，000円，宿泊
6，500円～10，000円で12G名まで用意，保育
2歳以上未就学児，参加申込一4月3日ま
で，60円切手貼布の返信用封筒同封のこ
と。事務局一東京都目黒区八雲1－1－1都立
大学歴史研究室米田佐代子気付「つどい」
実行委。Tel．045・982・9276早川紀代
レ共修の会の新パンフ「こうしてひらいた
三号への道一家庭一般を中心に一」完成，
価300円・送料170円。東京都渋谷区代々木
2－2レ11婦選会館内「共修をすすめる会」へ
▼共修の会総会　4月2日午後1．30一一4．30
上記婦選会館にて
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　ftO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区看…日1－6－7
（88）
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新しい家庭科一6翫ノ
Vo1．2No．11983年3月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧
旭　　川
小清水??
???
古
?
????
東松山????
　　富貴堂
　　嵯峨井書店
岡　東山堂．
台こどもの本のみせ・フしの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高島書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
　　深川第二書店
山　十字屋書店大月店
　　松文堂
岡　川島朝日堂
　　初心堂
城　太陽堂
戸ツルヤブックセンター
和　岩渕書店
橋前原かっぱ
　　比企文化社
安．鴇草書店
葉　日東寺支店
戸　元山書店
京　蕗書店
　　計文堂
〈千代田〉ピッピ
　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　三省堂本店
く文　京〉鈴木書店
く新　宿〉模索舎
　　　　ブックスミヤ
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　木風舎
　　　　新愛書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（2月16日現在）
〈杉　並〉プラサード書店
〈葛　飾〉仁心堂
く世田谷〉やまべ書店
　　　　　江崎書店
く練　馬〉かじか書店
く三　鷹〉第九書房
く府　中〉国府書店
〈国分寺〉青野書店
〈国　立〉東海書店
〈小　平〉和島書店
〈八王子〉くまざわ南ロ
〈清　瀬〉マルオカ書店
く町　田〉久美堂
川　　崎　北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌倉たらば書房
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷島谷書店
金
????
条　新潟書房
沢　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文堂
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじっぷ
　　吉川隆文堂
　　春江書店
????
??
長岡京??????
???
北九州
熊
日　　向
大　　分
紀伊國屋齊店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋　梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本、
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、東京家政大学、
　愛知教育大学、金沢大学、大阪
　市立大学、立命館大学、宮崎大
　学、高知大川
井　品川書店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　草屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋口書籍
都　松香堂書店
治　大久保京都書院
　　恵文社神足早
戸　幾久書店
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
子　今井MC本店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
ロ　白藤書店
山去来社
島雄徳星徳野書店
　　北九州書店
　　白石書店
本　高校生協
　　三章文庫
　　片桐書店
　　開本堂
　　　　札幌、新潟、新宿、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
